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Abstract 
Scenery is an important view of literature in Nan Dynasty.It carries on the good 
tradition of Bi Xing.Moreover,it absorbs rational spirit of metaphysics in Wei and Jin 
Dynasties.Creative experiences of landscape poetry constently enrich the intension of 
scenery of Nan Dynasty.It has a unique aesthetic style. This article attempts to regard 
the scenery of Nan Dynasty as a developing theory,and explores the Bi Xing－
Scenery－Artistic Conception course. 
The paper divides into three major parts: 
Chapter One  Intension and Theoretic Source of Scenery.First it analyses the the 
intension of scenery of Nan Dynasty, rational spirit of metaphysics in Wei and Jin 
Dynasties and the good tradition of Bi Xing. 
Chapter Two  The Aesthetic Pursuit of Scenery.Mainly we gain a good deal of 
enlightenment from Wen Xuan,and study on the ways of description and the aesthetic 
features－formal resemblance and cleanness and flowery language. 
Chapter Three  Landscape Poetry and Development of Scenery.At last the 
article analyses creative experience of landscape poetry, including pursuit of 
impression and idea of change.And it explore the course from scenery to artistic 
conception. 
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的意义。如王运熙先生的《刘勰论宋齐文风》（《复旦学报》1983 年第 5 期）⑥、
                                                        
① 钱钟书．管锥编[M]．北京：中华书局，1979，第 1182 页． 








林：广西师范大学出版社，2004，第 93－118 页． 
⑤ 张少康．《物色论――论文学创作的主观与客观》[A]．文心雕龙新探[M]．济南：齐鲁书社，1987，第
86－103 页． 
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（日本）小尾郊一的《论〈文心雕龙·物色篇〉及齐梁文学的自然观》（《中华文




物描写》（《教与学》1981 年第 2 期）、王镇运《文心雕龙对山水文学的态度》（《复
旦学报》1981 年第 5 期）、黄海章《文心雕龙短论――谈物色》①、蔡育曙《试




















                                                        
① 收入黄海章．中国文学批评论文集[C]．长沙：岳麓书社，1983，第 84－86 页． 
② 中国《文心雕龙》学会选编．文心雕龙研究论文集[C]．北京：人民文学出版社，1990，第680－693页． 








































                                                        
① 对于《物色》篇次问题的争论，可参看张少康等．文心雕龙研究史[M]．北京：北京大学出版社，2001，
















































































                                                        
① （东汉）许慎撰，（清）段玉裁注．说文解字注[M]．郑州：中州古籍出版社，2006，第 431 页． 
② 刘先生认为传统的对于“色”的理解并不能全面解释其含义，并且与当时的文学创作也不相吻合。详见
刘建国．《物色》考辨[A]．中国《文心雕龙》学会编．《文心雕龙》研究（第三辑）[C]．北京：北京
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